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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(.! orbot mal-Gliadcl ta' Dicembru pag. 132) 
11-l'irara l-kbira ta' Vassalli kienet li j is tampa x-xognlij ie t 
li kien lesta sa dak iz-zmien: icl-diz?:junarju, il-gram-
matka 1-gdida maltija u 1-Qwiel, u gnalhekk nahrek kemm 
sata' hiex qabel l-istampa tal-Vangelji jikseh minn gnand 
Jowett il-mezzi sabiex jew il-istamperija tal-"Missionary 
Society" jew bil-gnajnuna ta' fim; minn gliancl dawna jkun 
jista' jaqta' xewqtu. L-ewwel ma liaseb gnat-tipi godcla mal-
tin skond dawk ta' 1-alfabet li fassa1 fil-grammatka 1-gdida. 
Gl'ialhekk, kif jidher, it-tipi l-godda li litigu1u, hejn kbar 
u zghar, kienu mas-sittax. 
F'Awissu tal-1825 hu kien ta 1-al1l'iar daqqtAjn ta' pinna 
fil-grammatka maltija, u beda jgnin Fl Jowett fil-gnazla ta' 
Parabbli, Mirakli, Tal'ididiet ta' SidnR- Gesi'L Kristu, hiex jin-
kitbu bil-Ma1ti gnal xi kotha ta' tagl1lim. 
Vassalli xtaq jistampa 1-lcotba tiegnu b'tipi pica kbar, 
izda qatgnuln qalhu ml'iahha l-ispiza khira li kienAt tidllol 
u gnalhekk mejj el rasu biex 5 iRtnm pahom bit-tipi pica zgnar. 
Izda, rniskin, baqn' jittallab gha1xejn u x-xewqa tiegnu dam 
zmien ma qatagnha. Xi disn' xhur wara, jigifieri fit-18 ta' 
April tal-1826, Susan FrAre, ollt John Hookham Frere, li 
kienet qiegnda ma' finha hawn Malta, kitbet ittra lil li.uha 
l-iel'ior Dr. \;villiam Frere, Surmast f'Downiug .College, 
Cambridge, fejn qaltlu: "I=!ija (J. I-I. Frere li kien wasal wasla 
sa l-Ingilterra jzur lil niesul semmieli li tkellem miegnek fuq 
l-istampit ta' Grammatlw Maltija u Di.?:zjunarju, ecc. xognol 
ta' bniedem fqir jismu Vassalli. Huwn bniedem tiadcliem 
gnall-allllar u jiena nanseh 1i kuntent jibqa' bil-guh basta 
jasal fil-l'isieb tiegllu, jigifieri illi jippuhlikn. dawn il-fiwp,jjeg. 
Huwa diga nofsu bil-gull." ( l) 
Fil-Gazzetta tal-Gvern Nru. 791 tal-10 ta' Mejju, 1826• 
max-xahar wara l-ittra ta' Susan Frere, fi1-pagna, 136, cleher 
avviz bl-Ingliz taht ir-ras "Maltese Language" li kien ignid 
hekk: "Billi jinl'itiegu xi kopji t.al-Grammatka u Dizzjunarjn 
starnpati tl-1791, n l-Awtur ma jistax jippnhlika 1-manuskritti 
tiegnu godda tad-Dizzjnnarju u tal-Grammatka Maltija 
(1) Bit-thabrik tal-habib tieghi, ir-Heverendu C. L. Dessoulav\· Ph.D. 
wiel'l.ed mill-pro-nl'putijiet ta' .J. H. Frere, Mr. Arthur H. Frere, iil-lrun mej~ 
jet) li kien ighix tondr•a, glioglm jibghatli, minn fost il-hafna ittl'i li keliu 
ta' Susan Frere, kopja La' hcejjec minn itlri mikluhin minn din lil tlllha 
Dr.William Frere (Cambridge) dwar· 1-istampa tal-nrammatka u Dizzjunarju 
til' V!lilsalll. 
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(miktuba bit-Taljan) imhabba li ma hawx tipi skond ma 
jitlob il-lsien Malti, huwa gie mit1ub li jbigh kopji tal-m:=t-
nuskritti mehtigin minn xi nies. 
Huwa jixtieq jiftiehem fnq din it-taiba li saritlu, bi1-patt 
illi jkollu numru ta' abbonati bizzejjed li fuqu jista' jorbot u 
jagnmillu tajjeb. B'hekk il-prezz tal-kopji, barra rnix-xogho1 
tal-kupjar 1i jithallas gfia1ih, ikun inqas, imdaqqas ma' dak 
ta' 1-abbonament. L-ismijiet u 1-ordnijiet ta' nies li jixtiequ 
minn dawn il-kopji jistgfiu jingfiataw fi Piazza 8. Giorgio, 
fil-Ffanut. tal-Kafe ta' Giuseppe Micallef." 
Billi dak iz-zmien ma kienx hawn gazzetti olira l11ief 
ta1-Gvern, min kien irid igfiarraf lill-pubbliku h'xi fiaga Ji 
tinteressah fil-kummerc, jew f'xi impriza jew fiwejjeg onra, 
kien jinqeda b'avviz fil-Gazzetta tai-Gvern. 
Milli jidher Vassalli kien qata' qalbu li jara x-xognlijiet 
tiegnu stampati bfialma xtaq u gfialhekk ghame1 il-nsieb li 
ihigh kopji tal-manuskritti tieghu. Jekk sefinx dan il-nsieb, 
jew, anjar, jekk sabx min jixtri dawn il-kopji jew jabboua 
fihom anna rna nafux. 
F'Marzu tal-1827, meta nuha John H. Frere, kien raga' 
lejn Malta, Susan Frere, illi milli jiClher kienet interessat 
runha mhux ftit fil-bicca ta' Vassalli, kienet reggnet kitbet lil 
nuha l-ienor Dr. William Frere, f'Oambridge, u fi ftit ldiem 
fissritlu "illi nuha (John Hookham Frere) kien ra 1i1 Vassalli 
u kellmu, li iktarx kienet se ssir gabra sabiex jingabrn 
bicca mill-ispejjez mefitiega gnall-istampa tax-xoghlijiet ta' 
Vassalli, izda, gnarrfitu, illi x-xoghol ta' l-istampa hilkemm 
jista' jsir l-lngilterra mnabba li, skond rna janseb nuha, ikun 
hemm bZonn li Vasi>alli jkun fi1-qabda gnat-tiswijiet ta1-provi 
ta' 1-istampa, u li, glialhekk, jaqbe1 li 1-mannskritti ta' Vas-
salli jigu stampati fi stamperija hawn Malta, wara 1i jittiened 
il-permess rnentieg minn gnanc11-awtoritajjiet." l\1inn dan 
jidher illi sa Marzu tal-1327 Vassalli kien baqa' jandem biex 
johrog stampati 1-Grammatka Ma1tija u d-Dizzjunarjn Taljan-
Malti, u kien hemm il-nsieb illi bil-gnajnuna ta' Frere n 
onrajn li gnozzew ix-xng·filijiet tiegnu, 1-istampa tagnhom 
issir 1-Ingilterra, iktarx Cam hridge, izda bnalma fissret olit 
Hookham Frere, heqgnet li kellha ssir hawn Malta. 
Fil-Gazzetta tal-Gvern Nru. 868 tat-8 ta' Ottubru, 1~:27 / q 
pag: 251 deher avviz bl-Ingliz taM ir-ras "Maltese Grammar" 
li jgharraf illi "il-Grammatka Maltija tas-Sur Vassalli, li i1ba 
daqshekk mistennija, miktuba hit-Taljan u stampata b'tipi 
godda lnglizi qiegnda gnall-bejgn fil-nanut ta' Anglu Calleja 
IJ 
Nrn. 34 Strada Tesoreria n gnand' is.Sinjura Kilburn Nru 
271 Strada Reale, il-Belt. U ktieb jinbiegn tmintax irbigni." 
Minn dan jidher bic-car illi din il-grammatka gi8t 
fl-annar stampata hawn Malta b'tipi godcla gewwa Stamperija 
Ingliza u li l-istampa tagnha tlestiet ghalliabta tal-biclu ta' 
Ottubru jew fi-alitiar ta' Settemhru, 1827. 
Fis-16 ta' Novembru ta' 1-istess sena, ir-Reverendu W. 
Jowett kien bagtiat Londra kopji ta' din il-Grarnmatka hiex 
jinbiegtiu gtiand 1-aqwa librari u minnhom jinbagtitu 10 
£'Oxford, 10 £'Cambridge, 10 f'Edinburgu jew Dublinu u l-
bqija gtiand Librari Strangieri f'Londra stess. Dawn kell-
hom jinhiegtiu bi prezz tajjeh akkont ta' Vassalli stess (1). 
Mill-erba' kelmiet ta' qabel li kiteh Vassalli fil-bidu ta' 
din il-bicca xogliol (pagna VIII jidher illi fis-sajf ta' dik is-
Sena (Lulju 1827) lil Vassalli kienet gratin xi naga, x'inhi rna 
nafux, imma iktarx xi tiass tiazin li gagtilitu jieqaf mix-
xogliol ta' grammatka, jew ingnidu anjar, ma liallitux jissokta 
11 jwettaq il-tisieb li kellu li jzid ma' din il-grammatka stuclju 
tax-xebh ta' bejn l-Gtiarbi tas-sitt sekiu tal-Higra (]2001 u 
1-Malti, u bejn l-iltina ta' l-ittri u morfologija taz-zewgt ilsna. 
,J. Hookharn Frere kien qieglied itiahrek biex il-Vangelji 
u l-Atti maqlubin bil-Malti minn Vassalli jigu stampati 
f'Oambridge. Barra minu dan, bil-letiha tiegnu, kien gagnal 
il-Gvernatur Ponsonby jiehu interess fil--lsien Malti u j mexxih 
il quddiem, u b'rilitu wkoll kien qieglied jitrabba u jitwettaq 
il-lisieb li jingiebu minn Cam bridge t-tipi Maltin gnall-
Gvern biex dan ikun jista' jistampa bil-Malti fuq it-tipi tal-
grammatka ta' Vassalli. 
Din kienet il-liabta li fiha Vassalli, kien kollu kemm hu 
midhi biex itemm it-tradczzjoni tal-Vangelji. Ir-Reverendu 
Jowett. mill-banda 1-otira, kien becla jietiu l-tisieb biex jibda 
jistampahom. F'i Frar tal-1828 hu kien bagnat Londra lis-
8egretarji tac-"Church Missionary Society" l-ewwel 32 pagna 
tal-Vangelji, jigifieri ta' S. Mattew; u wara ftit taz-zmien kien 
wiegned li jibgnat il-bqiia ta' dan il-Vangelju n bicca minn 
San Mark. Wara xahar, fit-13 ta' Marzu, kien gnarraf illi 
l-istampa tal-Vangelji uta' 1-Atti ta' 1-Appostli mhix se ssir 
f'Oambridge u, gnalhekk, blialrna xtaqet is-Societa Missjona-
rja tal-Knisja Ingliza, il-tisieb 11 x-xognol ta' 1-istampa tagh-
hom baqgliet f'idejha. Sa gneluq Marzu 1828 jidher li din 
kellha f'idejha 1-ewwel 13-il-kapitln ta· San Mattew. Dawn 
(1) Milli jidher b'lwllox hargu stampati 700 ktleb ta' din il-grammatka, 
id-daqs ta "ottavo" b'147 faccata 1-wiehed. 
kellhom jigu stampati f'kolonna gnalihom, mingfiajr il-Latin, 
bil-karattru i\Jalti: 1-istampa ssir gnand R. ·watts ta' Londra 
u dana janseh hu stess gnat-tipi mentiega.. Sar ftehim 
sabiex il-provi ta' 1-istampa 1-ewwel ma jagntihom daqqa ta' 
ghajn il-Professur Lee, ill imbaghad jinbaghtu Malta biex 
jarga' jarahom Vassalli stess. Billi hawnhekk Malta ma kinux 
jistghu jistampavv· rulihom kotba tal-knisja protestanti, l-is-
tampa ta' dawn il-Vangelji kellha ssir barra minn Malta u 
b'hekk, imnabba din il-bicca xoghol ta' tiswija ta' provi bi 
vjaggar ta' ittri, u d-dewmien sakemn; jaslu, il-Vangelji u 
1-Atti qajla setghu joliorg;u minnufih, izda, bdankollu, sena 
wara, \Vatts kien stampahom, b'riliet it-tliabrik u 1-liidma ta' 
,Jowett u Vassalli. Kien gnal din il-nabia wkoll illi lden it-
tielied permess minn ghand il-Gvern sabiex jigu stampati 
il-ProverbJi 1\daltin ta' Vassalli. Dan kien gnalliabta sewwa 
ta' Marzu, 1828. Dan id-daqsxejn ta' ktieb kellu jkun lest 
mill-istampa f'sitt gimgnat zrnien. L-ittra ta' Vassalli lil 
1-0norabbli John Hookham Frere migjuba fil-bidu ta' dan .il-
ktejjeb iggib id-data tat-28 ta' April, 1828; izda 1-ktejjeb 
jidher 1i ma liarigx qabe1nofs Mejju. Fil-Gazzetta tal-Gvern 
Nru. 901 tal-21 ta' Mejju, 1828, pagna 167 insibu taD.t ir-ras 
"Opuscolo Nuovo" avviz bit-taljan fnq i1-narga ta' dawn i1-
Proverbji 1i jgnid :- Oliand i1-Librari Calleja, Anglu, taD.t 
i1-Logog Nru. 34 u Frangisku l"idejn i1-Banco Anglo-Maltese 
Nrn. VII. hemm gha1 bejgn i1-Gabra ta' Qwiel u Proverbji 
Maltin. (863 wielied) migburin u mfissrin b'noti u stampati 
minn M.A .. Vassalli.-IH:tieb jinbiegh 12 irbigl"ii." 
Wara Marzu tal-1828, ir-ReYerendu Jowett telaq lejn 
1-Ingilterra u minn ittra tiegfiu miktuba miun Islington bid-
data tat··2 ta' Gunju 1828 lis-Segretarji tac-"Ohur.ch Missio-
nary Society," jidher li miegnu kien lia 1-:manuskritti tat-
traduzzjoni Maltija tal-Vange1ji, u kellu 1-al"ibar minn gti.and 
1-istampatur Watts illi t-tipi maltin mehtiega gnall-istampa 
tagnhom setgl"iu jinkisbu mingi'iajr telf ta' zmien. Talab, 
gnalhekk, i1-permess ta1-Kumitat tax-Xirka sabiex ti.nbe.da 
1-ist.ampa ta' 1-Erba' Vangdji u ta' l-Atti .ta' 1-Appostli bil-
Malti, u 1i dan ix-xogfio1 jinbeda mingnajr dewmien, ,gnaliex, 
waqt 1i ssir 1-istampa tagl"ihom, kien ikun ru:elitieg jiullela xi 
:ftit taz-zmien biex j inqraw il-provi ta' 1-:istampa li Jnilli 
jidher kellhom jinbagntu Malta lir.-Reverendu Schlienz.sabiex 
d-an jarahom u .iiflihom flimkien mat-Traduttur V:a.ssalli. 
(1) Ir-Reverendu S. Lee, B. D. kien professur tal-Lhudi tl-Universilit tn' 
Cambridge u kiteb Grammatka tal-Lhudi !Grammar of the Hebrew Lan-
guage). It-tieni edizzjoni ggib id-data 1832. 
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Jowett kien xtaq illi 1-istampa tal-Vangelji bil-Malti ssir 
mill-"British & Foreig:1 Bible Soeiety", walida mix-Xirkiet 
Religjnzi li gl:iandha l-aqwa gabra tal-Bibbji kollha tad-dinja, 
izda, iml'iabba illi l-lsien Malti ma kienx gnadu mnarreg biz-
zejjed bnala lsien miktub, ma deherlnx li lden wasal iz-zmien 
li dan il-l'isieb iwettqu; izda baqa' bit-tama j]]j maz-zmien 
din ix-Xirka tilqa' t-traduzzjoni Maltija tal-Bibbja ma' 1-ol'i.·· 
rajn ta' ilsna ol'ira u tiel'iu fidejha x-xognol ta'kull pnbblilmz-
zjoni gdida tagl'iha. Schlienz kien qagnad flok Jowett u l'i.a 
fidejh ix-xoghol kolin tal-propt~ganda fil-Mediterran, kif ukoll 
ta' l-istampa u pubblikazzjonijiet tal-kotba tax-Xirb. Gnal-
hekk Vassalli kien midl'ila tieghu u kien jel'iodln x-xoghol 
tat-traduzzjonijiet tal-Bibbja, u mieg!"iu jitkellem £uq kull 
tiswija mel'itiega iil-provi. 
Gl'iall'iabta ta' nofs Mejju, 1828, VasRalli qabdu rewma-
tizmu qawwi u giialhekk naqqas xi ftiL miz-zjajjar li kieu 
jag!"imel Iii Schlienz. Huwa kien imur ghand Schlienz erba' 
clarbiet fil-gimgna, izcla 1-ugigl'i. gieli zammu '1 hawn u '1 hinn. 
Wan1 xahar (nofs Gunju 1828) fil-laqgt.iat li kellu ma' Schlienz. 
Vassalli kien jiel'iu miegllu l-provi tH' 1-istampa tal-Proverbji 
u joqgnocl jaqrahom n jsewwihom flimkien ma' Schlienz. 
Dawk il-g-ranet kien liadln wkoll it-traduzzjoni kollha tal-
Vangelju ta' San Luqa. Sch1ienz meta ra li Vassalli kien 
qiegl'iecl ibati biex dana jasallu !-belt ficl-Dar tax-Xirka feju 
kienu jiltaqgnu, gnamel f'rasu illi jibcla jmur hu stess icl-clar 
tiegnu, erba' darbiet :il-gimglia fil-gnoclu kmieni. Va.ssalli 
kien joqgnod il-Pieta. F'Lu1j u tal-1828 Vassalli kien gnodcl u 
spicca mit-tracluzzjoni tal-Vangelju ta' San Gwann, u sadat-
tant Sch1ienz raga' tah 1-ewwel bicca tal-Vangelj u ta' San 
Luqa sabiex iqabbad lil xi hadcl jikkopjaha qahel ma jsifru.ha 
1-Ingilterra, u b'hekk, jekk )intilef fil-vjagg ikollhom ol'ira. 
Jiclher, illi kull bicca, tracluzzjoni li kienet tinbagnat 1-In-
gilterra gl1a1 1-istampa beqgnet tinzamm kopja tagl"iha hawn 
Malta. K ull bicca xoghol ta' traduzzjoni 1i kienet issir minn 
Vassalli kien jarga' jclurha Sch1ieuz, gl"ialiex 11-mol'i.l'i. ta' 1-im-
sejken Vassalli becla jgbeja u gie li kien nieqes minn dik ir-
reqqa u dehen ta' clari fix-xogl'iol tiegl'iu. Is-sal'il'ia ta' Vasaalli 
kienet gl"ioksot u l'iiltu tgl'iaxxet gl'iall-al'il'iar. Riglejh ukoll 
kienu ntefl'iulu l'iafna u mid-dar ma satax jiccaqlaq. B'dana 
kollu huwa baqa' jal'iclem, u Schlienz, li lden bi l'isiebu jq:ab-
bdu xi xoglJol iel'ior barra dak li kellu f'idejh, meta r:ah.f'dak 
1-istat, l'iallieh jal'iclem bis-sabar kollu sabiex jispicca t-tradu:z-
zjoni tal-Vangelji u 1-Atti ta' 1-Appostli. Hu lden bi l'isiebu, 
wara s-sl'iana tas-sajf, kemm-i1-darba Vassalli jarga' jiel'iu r-
rul'i, il'iajru jistampa xi Djalogi Maltin illi milli jidher Vas-
salli kieu diga nadem. Dik il-nahta Oanolo kien qieglied ukoll 
jaqleb gnal Malti 1-"Profeti". 
Il-Bibljotekarju (Bellanti) ta1-Bib1joteka ta1-Gvern kien 
dik il-nabta bagnat 1il Schlienz biex jistarnpahielu 1-ewwel 
taqsirna ta' Grarnrnatka Gnarbija-Maltija li kien gnarnel, izda 
gnalkernrn, skond rna deherlu 8ch1ienz, kienet bicca xognol 
iktarx tajba, billi 1-istarnperija tax-Xirka Missjunarja (0.M.8.) 
kienet irngnobbija bix-xogliol, din i1-grarnrnatka beqgliet rna 
starnpatx runha (1). 
Fl-annar ta' Lulju, Vassalli kien qabad fi-Atti ta' 1-Ap-
postli; u wara li jlesti xi bicca minnhorn u jaraha fiimkien ma' 
Schlienz, kien jarga' jagnrne1 kopji tagliha u ta' dan il-
kupjar kien jitnallas barrani. 
Minn Awissu tal-1828 sal-bidu ta' J annar, 1829, ix-xognol 
tat-traduzzjoni ta' 1-Atti ta' 1-Appostli u t.-tiswijiet ta1-provi 
ta' l-istarnpa ta.l-Vangelji jidher li baqa' miexi. F'il-bidu tas-
sena 1829 Vassalli rna tjieh b'xejn f'sanntu; u baqa' la '1 hawn 
u lanqas 'l hinn; iktarx gnall-agnar rnilli gliall-alijar. Kien 
sar xi lisieb min-nalia ta' Jowett, li kien gnadu 1-Ingilterra 
midhi bix-xognol ta'l-istampa tal-Vangelji bil-Malti, sabiex il-
provi ta' 1-istarnpa ma jinbagntux Malta gnand Vassalli jara-
hom hu stess biex ma jintilefx zmien, izda Vassalli ma 
riedx li jsir hekk, mhux gliax, kif fisser ruliu f'ittra Schlienz 
1ix-Xirka ta1-Knisja Ingliza, lil Vassalli ma kinux jogn-
gbuh it-tiswijiet li jaglimel Jowett fi-istampa, izda glialiex 
xtaq illi 1-kitba tiegliu jaraha u jsewwiha hu. Sew sew 
glialliabta ta' 1-ewwe1 tas-sena 1829, Vassalli kien temm ix-
xogliol tat-traduzzjoni ta' 1-Atti ta' 1-Appostli u 8ch1ienz 
najru jaqbad jarga' jifli t-traduzzjoni ta' 1-Ittra lir-Rumani li, 
kien qa1eb gliall-Malti xi zmien qabel, izda,Vassalli, ma tiassx 
ruliu li gnandu 1-ni1a jidliol glial din i1-bicca xognol. glialiex 
milli jidher, maglifns mill-marda li kellu fuqu, moliliu ma 
kienx jifiali jalidem. Hu qa1 illi din 1-Ittra kien qalibha gliall-
Ma1ti bla ma fettex reqqa, billi dak iz-zmien ma kellu ebda 
gliajnuna ta' dawl minn kotba jew mezzi olin<, ukoll il-glia-
1iex Jowett kien imsiefer meta huwa kien gliamel din il-bicca 
xognol. IZda l-aqwa raguni kienet illi 1-bniedem liass ruliu 
nieqes glial kollox minn saliiltu u 1-mewt riesqa fuqu. 
Hu gnad kellu f'idejh i1-provi ta' l-istampa tal-Vangelji 
jew ta' 1-Atti li kellhom jinbaglitu Londra meta fil-5 ta' fil-
gliodu tat-12 ta' Jannar, 1829 Vassalli gna1aq gliajnejh ghal 
dejjem f'gnornor ta' dwar 65 sena. Milli jidher sakemm 
miet 1-imsejken ta' Vassalli garrab it-tbatija kollha tal-
(1) Jing'liad Ji din il-granunatka kienet waqg'liet f'idejn wiened mill-
werrieta, is-Sur Pawl Bellanti. 
marda 1i biha kien ilu jbati mis-sajf ta' qabel, u din kienet 
il-kankrena li fl-anl'iar kellha teqirdu. Din il-marda tal-biza', 
li kienet theddu bil-mewt, fl-annar missitlu qalbu u b'hekk 
temmitlu sanntu. Tlitt ijiem qabel ma miet, Vassalli lden 
mar gtiand Schlienz fejn qallu illi t-tabib kien tah parir 
ibiddell-arja u gnalhekk kien dig·a naseb biex imur joqgnod 
f'dar onra 1-kampanja. Schlienz ma nasibx li Vassalli kien 
wasal fi stat hekk tal-biza', gnaliex, kif kiteb lil tax-Xirka, 
Londra, kien kieku jwissih biex jitkdlem ma' tabib ie:lior. 
Wara mewtu mar jaghrnel zjara lill-imsejkna familja tiegnu u 
sabhom li tassew kienu fi dwejjaq l-iktar kbar. Kien hemm 
ont il-mejjet Vassalli li milli jidher kienet madwaru, barra 
minn tlitt itfal u ommhom. 
Vassalli lcien fqir gtiall-annar u lill-familja tieghu ma 
kien nallielha xej n lanqas liaqq kemm tnallas il-funeral u d-
difna. Imnabba f'hekk u mliabba wkoll il-faqar u gtiaks li fih 
kienet tinsah il-familja lal-mejjet, Schlienz u :lihiebu tax-
Xirka ndaliln sabiex skcnd ma kien xieraq jansbu ghad-difna 
ta1-katavru ta' Vassalli. Hawnhekk inqala' ftit tal-gnawg. Id-
difna tal-mejjet Vassalli kellha ssir fil-knisja kattolika, izda 
milli jidher, il-Kurat ma cleherlux li sata' jilqa' 1-katavru fil-
knisja u ried jidfnu fost dawk illi jmutu mbegtidin mill-:lidan 
tal-Knisja gnaliex ikunu naqsu mit-twettiq ta' xi sagramenti. 
Hemm min gtiadu jal'ise') illi Vassalli kien callad ir-Religjon 
Katto1ika Rumana li fiha Lwieled u trabba u 1i kien qaleb 
u naddan ir-Religjon Protestanti, izda 1-1um nistgnu ngtiidu 
li dana mhu minnu xejn u stqarrn Schlienz stess f'ittra li 
kien kiteb lix-Xirka tas-Societa Missjonarja .Protestanti ftit 
granet wara 1-mewt ta' Vassalli fejn qal dan il-kliem : "Billi 
is-Sur Vassalli qatt ma stqarr li hu protestant anna ridna 
nidfnuh fpost tad-dfin ta' l-Insara Kattolici". L-istat civili 
ta' Vassalli ma jidhirx li kien imwettaq h'dokumenti mgnod-
dijin mill-Awtorita tal-Knisja Kattolika u lanqas ta' ebda 
Knisja ol'ira, u r-rabta tiegllu ma· omm it-tlitt itfalli kellu ma 
jidhirx li kienet maghrufa mill-Kurja ta' Malta u gtia1hekk il-
Kurat kellu, skond il-ligi tal-Knisja, jicnadlu d- difna, gewwa 
il-Knisja, gnalkemm il-Pulizija kienet diga narget il-permess 
tad-elfin. Schlienz u xi :libieb onra ta' Vassalli ma xtaqux illi 
1-katavru tiegnujindifen f'post imwarrah li, kif dehrilhom ma 
kienx jixraqlu u, gnalhekk, bil-kunsens ta' ont il-mejjet (Mar-
cella) u ta' omm it-tfal, tadu nsiebu huma, u ta1bu lill-Gvern 
sabiex jidfnuh f'post xieraq barra mill-knisja jew art goad-
elfin talit il-gnrisdizzjoni tal-knisja kattolika. Fejn indifen 
Vassalli n;a nafux sewwa, gnax s'issa ebda tifkim bil-miktub 
fuq karta jew gebla gnadha ma nsabet li turina 1-qabar tieghu. 
r8 
lZda mid-dokumenti Ii gllrmdnn. f'iclejna hija haga cara illi d-
difna t.ieglin saret f'xi banda jew onra ta' wiehed mic-cimieri-
jiet ta' 1-Ingii:i.i Ii jahbtn tallt it-trnnf>.ieri t.al-Furjana l i 
jllarsn :faccata ta' Lazzarett fix .. xaqlilia taJ-PorL ta' M:arsanixdt. 
Ii taghmel mal-plajja tn' Ran Hokku, 
(Jissokta) A. C. 
